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Sábado, 29 de octubre de 1949. Número 243.
11.
IC AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
PERSONAL VARIO
•
ilayordomot—Orden de 18 de octuibre de 1949 - por la
que se dispone sea nombrado Mayordomo del 'des
tructor Iiiniers el paisano ',Ginés. Larfos Ruiz.—Pági
na 1.550.
•
o
a
.1/ayordo-mos.--Orden de 18 de octubre de 19419 por la
, que se dispone cese como Mayordomo del crucero
Canutrias el paisano Justo Cascales 1Soro. Pág. 1:550.
Otra de 18 de octubre de 1949 por la que se dispone cese
como Mayordomo del buque-hidrógrafo Tofiño el–pai
sano Francisco parrinaga Maftaricila. Página 1.550.
•
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Pág,inA 1.550, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 293.
01R,IDMM-=
•
SERVICIO DE PERSONAL
Personal vario.
Mayordomos.--En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D._ O. núm.. 228), se dispone
que el paisano Ginés Larios Ruiz sea nombrado
Mayordomo del destructor Liniers, desde el día 22 de
agosto de 1949.
18 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
'Contabilidad.
Se dispone que el* paisano JWto Cascales Soro,
nombrado Mayordomo cid crucero Canarias por Or
den Ministerial de 30 (le noviembre de 1948 (DIA
o
o
RTO OFfcIAL ,número 92), cese como tal desde el día
eu que deje de prestar sus servicios.
Madrid, IS» de octubre de 1949.
,REGALADO
Excmot Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
e jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Mayordopzas.—Se dispone que el paisano Fran
cisco Larrinaga Maliaric:ía, nombrado Mayordomo
del buque-hidrógrafo Tofilio por Orden Ministerial
de 14 de mayo de 1949 (D. O. núm. 'lo), cese corno
tal desde el cija 28 de septiembre de 1949.
Madrid, 18 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres: Capitán General del Departamento
Maritimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
' de Personal v ,General jefe Superior de Conta
bilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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